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ABSTRACT
Penurunan fungsi kognitif adalah suatu gangguan fungsi luhur otak berupa gangguan orientasi, perhatian, konsentrasi, kalkulasi,
daya ingat, bahasa, fungsi intelektual, dan emosi. Penurunan funsi kognitif dapat terjadi pada pasien DM sehingga hal tersebut dapat
mempengaruhi kualitas hidup pasien, kemandirian pasien dalam melakukan setiap aktivitas sehari-hari yang dapat menjadi
hambatan dalam beraktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penurunan kognitif terhadap kualitas
hidup. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi pada penelitian ini
adalah pasien diabetes melitus yang melakukan kunjungan di Poli Endokrin Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin. Teknik
pengambilan sample yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah responden 84 orang dengan fungsi kognitif normal
42 dan probable gangguan kognitif 42. Hasil penelitian ini didapatkan 36 orang memiliki kualitas hidup baik dan 48 orang memiliki
kualitas hidup buruk. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji chi-square. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara penurunan fungsi kognitif terhadap kualitas hidup yaitu dengan nilai p 0,000 (p
